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LO M É U  G A F A R R O N E T  
Quan ja era petitet Y cada demati 
tenia un gqtarró : li dawa jo mató, 
bonich y oixeridet, y abans don; a iestudi, 
monsoy y contndó! Ii feyo un llnrch pefó. 
Baix&wnl al horfet, 
Va cnurc del séu niu, posantlo entre werdd, 
del cim #un pomeró : méu gafarronet 
clohent els ulls féu rPiu ...  roltava confentó. 
tor~ant lo coperró. 
Mc'l poso, commogut, La more'[ vo  esfimant, 
6?k!l del pit en i'ercoljó, veyentlo tan bufó, 
y a1 poch que l'he tingut y'l pare, bo y cridant, 
[ay, Deul quin bellugól li dova algún pinyó. 
Veyentlo aixiribit, Creixia, grossonet, 
en mi, /quina alegró1 toncot en sa presó : 
L'aucell, amorosit, bonich y nixcridet. 
I .Piu, piu ...a torna allavo. rnansoy y contad6 
-La vida t'he ralvnt 
digui, fentli un pefó. Un di=, mafinont, 
Me'n vnig, tot escapat, ogafo I'aucslló, 
I a cosa, ob i'oucelló. y estdntmel amoixant ... Lo more'm va dient : s'escnpo,'l dolentól 
-./Y lliurel, pobrissó!.- D'un val, sFm planta, dret, 
y'l parq, fa. arnotent : al cim #un pomeró, 
-*Ser; una bona acció.r- y, npris d'un refilet, 
Me'n pujo escala omunt, s'esmuny en i'horitzó ... 
o dolt man recnrnbró, 
. . . . . . . . . .  
y'm veuhen boixa, al punt, 
. . . . , . . . . .  
port<intlo en gobió. 
Un cop a dins lpobretl Lo jarn que'm va fugi 
.Piu, piu!. ..S feya ob dolo. icom fiu lo ploricó! 
! Y'ls pares:-qTan xiquet No wnig oná a aestudir 
y no't commou, fillÓ?n- ni woig oolguer mató1 
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